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Landoeconomifle Betragtninger,
frem kaldte ved S a m m e n lig n in g  a f det A vlssystem , 
som a f  A m ts ra a d  A lb r. Block frem stilles i h an s  
''M eddelelser a f  landoekonomiske E rfa r in g e r , A n­
skuelser og G ru n d sæ tn in g er,"  .og  det Avlssystem, 
som a f K am m erraad  C. D a lg a s  fremstilles deels 
i h an s  S k r i f t :  " Z  hvilket F orh o ld  stiger P rod uc ie t 
og den rene Jn d tc rg t  a f  en J o rd lo d  efter den p aa  
D yrkningen anvendte forogede A rb e jd sk ra ft?"  —  
E t  a f  det K ongl. danske V idenskabernes S elskab  
frem sat S p o rg s m a a l ."  (T ry k t i A arh u u s  S t i f t s -  
bogtrykkeri 1 8 3 7 ) ;  —  deels andetsteds.
^ 8 e g g e  disse Forfattere synes a t have eet og sam­
me M a a l for D ie , idet de nemlig begge soge a t 
gvdtgjore, a t M ange i de senere A ar have fejlet
mere omfattende Forsag, ligesom disse ogsaa antages sor 
de fuldstændigste, vi have, og Schwerz tillige, sorsaavidt 
de da vare lickjcndte, lwgger den af hanv bcncrvncde for­
tjenstfulde Block til G rund , saa forbigaaes dette her. 
Jeg  haabcr imidlertid, a t Laseren ikke vil sinde sig util­
fredsstillet ved ovcnanforte ffjonne Afsnit af den geniale 
og erfaringsfulde Schwerz's Beilcdm'ng til praktiff Ager- - 
dyrkning, der tillige afgiver et mccrkcligt Erempcl paa, 
hvormcgct Schwerz og Block — den nyexe Lids beromte 
Lcererc i praktisk Agerbrug —- stemme overccns i deres 
Grundprincipcr, og isirr i de væsentligste Dele af saa- 
danne Gjenstande, der i vort nordlige Klima cte af Vig­
tighed. O v c rs .
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meget i ak folge de G rundsæ tninger, som ved den 
navnkundige 2 haer vare gjorte gjeldende, ja havde 
ligesom faaet Lovs K raft for de A gerbrugere, der 
vilde vcrre rationelle. Jscrrdeleshed soge de Begge 
a t vise os Vexeldriftens Ufuldkommenhed, Nodven- 
dighed a f  B rak  og Jo rd e n s  H v ile , samt a f I n d ­
skrænkning i altfor store Dyrkningsomkostninger, for 
a t  A gerbrugets rene Udbytte derved kan foroges. 
D e  synes saaledes a t have fcrlleds T en den ts , nem­
lig, a t  kalde Agerdyrkningen fra stue for vidt drevne 
Anstrengelser, og a l fore den tilbage til dens forhen 
havre S ta n d p u n k t. A t disse tvende Forfattere dog 
langtfra  ikke hylde fcrlleds G rundsæ tninger, vil jeg 
her i Korthed fremstille, da jeg formoder herved a t 
kunne bidrage t i l ,  ar en renere Erkjendelse a f hvad 
der er det R igtige m aa vorde kidbredt. T hi S a n d s  
for det B edre er hos danske Landbrugere endnu ikke 
saa varm  og fast, eller G rundene derfor saa klart 
og almindeligen erkjendte, a t disse S k rifte r  jo kunne 
befrygtes a t ville have en skadelig V irkning paa 
vor Agerdyrkning, som jo vel gjor ret onskelige 
Fremskridt, men siet ikke trcrder frem med saa raske 
S k rid t, a t den behover en O ptom m ertoile. O g som 
en saadan kan del befrygtes a l den Tale vilde virke, 
der kunde lade sig hore med om trent folgende O rd : 
"N u  ere endeligen T haers Grundscrlninger ringede 
til G rav en ; nu gjcrlder Vexeldrifl og Som m eista ld ­
fodring ikke lengere ; ikke blot D a lg a s  hos os, men 
ogsaa Tydsklands beromte Albrecht Blvck have be-
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koempet dem ; og o tter kon mi den duelige Land- 
m and vcrre bekjendt, baade ot lade sine M arke faae 
H vile og a t  lade sine K reature selv tage deres Fode 
paa Agrene." Sondeligen —  e» saadan T ale vilde 
som en Lobeild ret snart kunne udbrede sig og an ­
rette meget O n d t; og for lildeels ot kunne fore­
bygge S o o d a n t, skrives folgende Linier.
H vad  nn forsi disse Blocks Meddelelser anr 
g a a e r , da er det mig en fond Gloede paa det be­
stemteste ot kunne erkloere, a l  denne meget agtvcrr- 
dige F orfa tte r aldeles ikke har til Hensigt a t saelde 
V exeldriften; det er kun nogle V andstud. han vil 
afstjcrre paa dette herlige F rug ttroe, for a t det kan 
vorde dksio mere frugtbarende. O g endstjondt det 
er mig ikke mindre kjcrrt a t  kunne bemoerke, a t  det 
er kun ganste sjeldent, og da i en ubetydelig G rad , 
a l  disse vilde S k u d  findes paa de Afloeggere a f  
S ta m m e n , som ere forplantede her i D an m ark , iscrr 
paa G rund  a f a t Overgangen til Vexeldriften hos 
vs skeer fra K obbeldriflen, og ikke som ialmindeligr 
hed i Tydstland fra  T revang sdriften , foler jeg mig 
dog overtydet o m , a t enhver tcrnkende Landmand 
vil med sand G avn  loese og a tte r l«se disse h ans 
M eddelelser, for tilfulde a t blive kjendt med h ans 
S ystem .
D e t er isoer tre M isg re b , som han paaanker 
hos Vexelbrugere:
1) A t de ikke lade N n g , Hvede eller K artofler, 
som de stkkreste og vigtigste A fgroder, nyde G jsd-
m'ngens forste K rast, men a t  de endog oste f  B ra k ­
marken saae 2 E rte r , som Forsoed for R u g en ;
2) A l de ringeagte H vile, og i den G rad  binde 
sig til Frugtvexelens R eg e l, a t de end ikke beholde 
andet A ars  K lover eller G roes, men aarligen ploie 
og besaae Jo rd en  med Undtagelse blot a f  Kloverafr 
grobens forsie A a r ;  og
3) A t de for lidet iagttage det rette Forhold 
imellem Soeddyrkliing og Foderdyrkning, men stun­
dom dyrke altfor mange Fodervoexter og R odfrug­
te r ,  det han erkloerer for en stor A dselhed, og stun­
dom altfor f a a ,  hvorved den tilborlige Gjodnings- 
krast savnes og Qvoegholdet ikke giver del fulde 
Udbytte.
E sterat have fraraadet disse M isg re b , og der­
ved tillige opm untret til det M od satte , er der to 
T ing han  meget tilraaher:
1) N a a r  Jo rd en  er reen og vel behandlet, 
hellere a t lade den ligge B rak  med a t boere Klover 
indtil S lu tn in g e n  a f  J u n i  eller Begyndelsen a f  
J u l i ,  end ved reen B rak  den hele S o m m er a t  tum ­
le den med P lov  og H arv e ; og
2) ism deleshed, hvis Jo rd sm o n n e t er m agert, 
grundt eller vaadkoldt, a l  anloegge Bede.
H er videre a t fremfors h ans  O rd , disse og flere 
Punkter betrcrffende, er saa meget mere overstadigt, 
som Tidsskriftets L-rsere jo selv behageligen kunne 
efterloese dem i de foregaaende (4de, 5te og 6te) 
V in d , hvor det Vigtigste a f S k rifte t er indfort.
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Neppe vil m an kunne fcrlde en rigtigere D om  
over dette S k r i f t ,  end ved a t kalde det et v å rd ig t 
S up p lem en t til T haers vigtigste Voerk, som afK a m r 
m erraad Drewsen er oversat under N av n  a f  „G rund '' 
sletninger for Landoekonomien." O g endfljondt F o r­
fatteren  p aa  flere S te d e r  med V arm e beklager sig 
over, a l  Vexeldriften ikke har opfyldt de store F o r­
ventn inger, som baade han og M angfoldige med 
ham  i Begyndelsen, gjorde sig over dens V irkninger, 
er det dog saa saare lan g t fra  a t  han enten forka­
ster d en , eller nedriver dens M ester, a t  han meget 
mere (6te B in d , S id e  444) siger:
»Jeg  indrammer villige«, a t der gives mange veludfsrte 
Bexelbrug, som, ved a t have undgaaet ovenmeldtc Misgreb, 
ikke alene fuldkommen forrente sig, men endog lade Ager­
bruget aarligen stige i B ard i. Jeg  holder mig ligeledes 
ovcrbeviist om, a t det er Larcn om at vcxle med S ad artc r 
og Frugter vi skylde saavel den formerede Foderdyrkning, og 
derved forbedrede Q vagopdrat, som vore Jorders bedre C ultur 
og flere andre Goder. Lakket vcere og derfor med venlig, 
inderlig taknemmelig Erindring den hsitagtede M and" — 
Albrecht Thaer — »der vel ikke mere lever iblandt os, men dog 
er »dsdelig, fordi han havede Landvascnslarcn til Videnskab, 
veekkede os af Drammen og bragte Liv, Kjcerlighed og Aand 
i oS for vor B edrift."
I  samme B in d , S id e  4 6 4 , siger h an :
„D er kan vel ikke tcenkes nogen blandt os Landmand, 
som daglig have Leilighed til a t seo, hvorledes selv Naturen 
uafladelig skraber ester a t begunstige en Afvcxling i alle Dele, 
uden a t han jo er villig til at indramme, at ogsaa Afverling 
af te  Frugter, vi dyrke, baade er god og hcnsigtsmassig, n-ar.
den kan ffee uden Offre af storre Fordele. Men Mange blandt 
os gik for vidt i a t bekomme Laren om Frugtvexelen, vi til; 
lagde Vcreleiis Indvirkning en altfor hoi B a rd i, thi ved 
< s t r e n g t  a t fslge en for rigtig anseet Bexcl, troede vi a t ffaffe 
vor Jo rd  en saadan K raft, a t den ikke trangte til Brakning 
eller den Befrielse fra Bearbejdning, som ellers fra L id til 
anden indrommcs den."
Frem deles S .  4 6 6 :
"Saam eget vi end paa den ene Side maae indromme, at 
der af hun Theori er M eget, som er rig tig t, sandt og over­
ensstemmende med N aturen , saameget maae vi dog vaa den 
anden Side formene, a t der er forglemt a t tage Hensyn til 
meget vasentlige T ing , isardeleshed Underssgelsen om: Hvad 
de S adarte r, vi dyrke, og isar Bintersaden —  vor Hovedsad 
—  forlange for a t dyrkes fuldkommen." S .  468 : „ Jeg  an- 
crkjender Fordelene af en Frugtvexel, der. er passende for J o r ­
den. Jeg  har selv i flere Aar drevet Bexelbrug, og gjor det 
den Dag idag, kun har Erfaringen givet mine tidligere Grund- 
fatninger en anden Retning i enkelte Punkter."
N a a r  vi S id e  480  og fremdeles blive kjendte 
med M aad en , hvorpaa han dyrker sine egne Jo rd e r , 
finde vi ham in  p rsx i a t  vcrre V exelbruger, dog, 
som han saa ofte udtrykker de t, ikke i strcengeste 
F orstand , thi i den ene a f  Loddens Afdelinger h ar 
han andet A a rs  K lover sam t H avre efter R u g . —  
A lt hvad h a n , Vexeldriften angaaende, enten frar 
raader eller tilraader er ei alene grundet i m ang­
foldige A a rs  E rfa rin g e r, men disse E rfaringer ere 
og gjorte a f  en M a n d , begavet med saare megen 
Jag rtage lsesaand . S a a v e l a f  T haer, som Schwertz 
og Kreysiig om tales han med megen Agtelse for den
N sia g lig h rd , hvormed han mange A ar tilforn har 
nndersogt og med T a l bestemt de forskjellige Foder­
a r te rs  nwrende Evne, og derved frem bragt flere fa­
ste Punkter under Landoekonomens saa ofte vaklende 
Fod. —  N et inderlige« onskes, a t  de her i T id s­
skriftet indforte udvalgte S tykker a f  hans M edde­
lelser m aae hos agerdyrkende Landmoend vinde den 
Opmærksomhed, de fortjene.
M en  for a t  ikke N o gen , ved a t  vcelge den 
brave Block selv til M on ste r, skulde begaae noget 
M isg re b , m aa jeg endnu her tilfoie en velmeent 
Forestilling om , a t  det aldeles ikke er tilraadelig t 
a t  indfors en saa hyppig B ru g  a f Kloveren uden 
p aa  J o rd e r ,  so m , ved mange A ar a t have vcrret 
behandlede som h a n s ,  have faae t el dybt J o r d s ­
mon og soerdeles megen G jodn ingskraft, og som 
vedvarende behandles paa  samme M aade. D en  a f 
F orfatteren  brugte Saedfolge, an fort under k ,itr. L , 
6ke V . S .  4 8 2 , to r  vist neppe Nogen a f  o s ,  som 
nu dyrke J o r d ,  toenke paa a t  indfore; og selv den 
sammesteds under L anforte, efter hvilken han saaer 
K lover to G ange i et o tteaarig t S crdom lob , m aa 
m an  ikke for meget gloede sig til a t der vil lykkes, 
dersom m an ikke tillige sorger for G jodningens F o r­
øgelse ved a t  sommerstaldfodre, og for Jo rd sm o n n e ts  
Fordybelse ved a t ploie i Bede. V i kunne ei andet 
end lykonske ham  med, a t  han h ar seet sine mange 
A a rs  Toenksomhed og Utrcrttelighed saaledes beton-- 
n e t, a t  h an s  ikke stoerke J o rd e r  give ham  Klover-
A fgroder, saa sikkre og tilfredsstillende, a t han paa  
dem alene, uden a t  bruge gront Vikkefoder, kan 
grundlægge sin Som m erstaldfodring. M en  v i  to r 
ikke saaledes stole p aa  K lsveren , og bor derfor »de 
Vikkerne storre 2 E re  end h a n ; og —  jeg inaa ikke 
tilbageholde min M en in g : jeg troer a t han noget 
miskjender del gronne Vikkefoders V oerd, forledet 
derved, a t  han ikke selv behover det, da h ans K lor 
ver er ham Nok.
„Uagtet gren Blandingsstrd," skriver han, 5te B . S .  423, 
"som f. Ex. Bikkehavre, afgiver et fortreffcligt Gronfoder, 
saa er dog denne Fodringsmaade o v e r m a n d e  k o s t b a r ,  og, 
efter min Anskuelse, kun a t anprise i enkelte T ilfalde, men 
ingenlunde tilraadelig til a t grunde Sommerstaldfodringen 
paa. At dyrke Blandingssoed kan ikke skee uden s å r d e l e s  
D r i f t o m k o s t n i n g c r .  Den gavnlige B e f r i e l s e  f o r  B e ­
a r b e j d n i n g ,  som Kloverdyrkning tilsteder M arken, virker 
velgjorende paa de fleste Jo rd arte r, og u n d  d r a g e s  dem ved 
Blandsudsdyrkninq; heller ikke har, i Almindelighed taget, en 
ved Blandsccdsdyrkning tiltvungen S-mmerstaldsodring noget 
Fortrin for G rusgang, naar vi noie efterregne Alt. , J  B e­
drifter derimod, som besidde tilstrockkelige og gyde Klovermar- 
kcr, kunne vi ogsaa, foruden Blandsuds Dyrkning, ordne det 
Hele saaledes, at gron Klovcr udgjsr den eneste Fodring til 
omtrent midt i September."
M en  —  saa overmande kostbar kan denne 
Fodringsm aade dog ikke kaldes, th i , hvad Udsleden 
an g a a e r, koste de om trent 6  S k p r . Vikker og 4  
S k p r . H av re , hvormed 1 T d . Land scrdvanligen be­
lå n e s ,  sjelden m ere, end de 2 0  P u n d  Kloverfro,
som behoves dertil; og hvad de sårdeles D riflso m , 
kastninger an g a a e r, a t  der nemlig m aa ploies og 
harves for Vikkernes S k y ld , men ikke for K loverens, 
da bor tages i B e tra g tn in g , a t efterat det gronne 
Vikkefoder er afflaaet, kan Jo rden  langt oftere have 
nok i een G an g  a t  ploies til N n g , end ester andet 
A ars  Klover. Tilmed n aa r Vikkehavren anbringes 
i B rakm arken , bor denne P loin ing  ikke fores hiin, 
men Brakken til R egning. A t der er stor Forskjel 
p aa  enten vi i B rakm arken saae TErket og Vikker 
for a t m odnes, eller for a t  afhoste dem gronne til 
a t  fodre med, er en blandt os lcrnge erkjendt S oe t, 
n in g ; ogsaa Forfatteren  anforer sam m e, saasom 
6te B .  S .  460  og 4 6 2 : ,
--------„den modne Frugt staser loengerc paa M arken, og gjsr
den ved sin megen Rodvav for los og to r , til Skade for .
V inters-eden;--------naar Frugten afslaaes gron, kan Jorden
tidligere behandles til Vintersirden, i loengere Tid ligge plsiet, 
sirtte sig og samle Fugtighed." —
O g om end den gronne Vikkehavre i D rakm ar, 
ken virkeligen er Vintersoeden til nogen S k a d e , del 
F orfatteren  S id e  4 4 t  jo formener a t enhver Forsoed 
er, endog den , som hostes g ro n , -saa ere Fordelene 
derved dog saa betydelige, deels nemlig i et vanske, 
ligt' K loveraar av kunne have dette lang t sikkrere 
G ronfoder til K rea tu rerne, deels a t see G jodnings, 
m assen foroget, og de ere saa overvejende, a l  vi 
vist forsee os m eget, om vi ikke, idetmindste indtil 
K lsveravlen kunde blive sikkrere, vilde benytte delle
herlige Fodermiddel; og det saa meget m ere, som 
nciar Kloveren lykkes, og vi kunne undvoere Vikke« 
foderet, deels det vi kunne faae tilovers deraf, deels 
og iscrr den overflodige Kloverafgr'ode, giver os, 
anvendt som H s , det bedste Foder for den tilstunr 
dende V in te r. O gsaa tilstaaer F o r f a t . ,  5 B . S .  103 , 
„ a t han har truffet paa enkelte T ilfalde, hvor Mkkcn som 
Forberedelse har virket saa fordcelagtigt paa dtn folgende Hvede 
og R ug , at disse lykkedes ligcsaagodt som i den rene B ra k ;"  
og S id e  1 0 k, samme B in d ,  see v i ,  a t  ogsaa han 
er a f  den M en in g , a t L E rte rs  og Vikkers rugende 
Skygge er fordeelagtig for Jo rd e n . B rugen  a f  de 
gronne Vikker mener jeg derfor ikke a t  vcere saa 
stadelig enten for den folgende Vinterscrd iscerdeles- 
hed, eller for B edriften  i det H e le , a t  vi derfor 
skulle give flip paa  de Fordele, som den med megen 
Sikkerhed kan bringe os.
N a a r  vi samme B ind , S id e  100 , lcese: 
„Mislykkrs en gjodflet S a d ,  gaacr - Agerens gjodende Krast 
tab t, og dc folgende S ad artc r lykkes mindre, indtil Marken 
ved en ny Gjsdskning, Hvile fra Ploven eller Grasgangsgjod- 
ning samler ny K ra ft;"
da falder Vet mig vanskeligt, ganske, som til en 
T roesartikel, a t  fige J a  dertil. M en  jeg m aa ikke 
tillade mig her videre a t droske denne S a g ,  som 
saa meget vanskeligere kan stadfoestes ved E rfaring , 
som jo In g e n  anstiller P rove  i denne Henseende, 
og n a a r  Tilfcrldet giver Anledning ril a t  samle E r ­
faring  derom , Enhver dog saa meget m uligt soger 
a t borlfjerne den.
Endnu m aa jeg tillade mig a t sige lidet om 
F orfatterens M aade  a t ploie Jo rden  i Bede. M aa- 
skee den a f  adskillige Lcrsere er blcven anseet for a t 
vcrre el nyt P ro jec t, som m an m aa vide vel a t 
vogte sig fo r ; men det er hoist u rig tig t, om m an 
saaledes vil bryde S ta v e n  over den. Lad v s  vel 
erindre hvem Forfatteren  e r ; flet ikke en ung M and , 
som vil renomere sig , ved a t fremkomme med no­
get N y t ,  men en M a n d , som i mere end 40 A ar 
h ar vceret p ractiff Landmand, og nu, i Aftentimerne 
a f  sit virksomme Liv, finder en Glcede i a t  Meddele 
de E rfa rin g e r, som han troer a t kunne vaere folgende 
S lc rg te r til G av n . O g  —  ved dette Forflag kunde 
han ikke engang stifte sig noget N a v n ; thi del er 
en S a g ,  som deels Englænderen, T u l l , deels den 
saakaldte G am le R eichart i E rfu rt mange A ar til­
forn have gjort sig bekjendte ved , og som i m ange 
A ar har udgjort et Grnndtrcrk i det belgiske Land­
brug. —  Foruden de ovrige gavnlige F s lg e r , han 
tillcrgger denne D yrkningsm aade, fortjener iscrr den, 
6  B .  S .  211 under li. an fsrte  al Opmærksomhed.
,,Dyrkningen med Bede," siger han der, ^aabncr Lejlighed 
til a t give Jorden en dybere C u ltu r, uden paa eengang at 
bringe dsd, ufrugtbar Jo rd  op imellem den frugtbare. Denne 
dybere C ultur bcvirkes, naar man for hver Gang Bedene 
flulle anlagges paa ny , eller forend den kommende Ploining, 
opsmuldrer Bedefurernc med Hyppcploven i en Dybde fra 
3 ' til 5 Tommer. Gientages dette for hver Gang Bedene 
forandres eller nedlcrgges, er man istand til inden faa Aar
t t?
at forskaffe Marken en sbetydelig dybere C u ltu r, uden  a t  
n c d p l o i e  g o d ,  f r u g t b a r  J o r d . "
O g pac, fslgende S id e  forstkkrer h an :
Dersom den Opgave blev givet m ig, v e d h o l d e n d e  a t 
skulle forskaffe de bedstmulige Afgrsder af en bestemt Flade- 
vilde jeg kun see mig istand til a t bevirke disse ved Hjclp af 
rigtige, hensl'gtsnnrssigc Bede."
H vor langt simplere og mindre bekostelig er ikke og 
den M a a d e , paa hvilken han efterhaanden erholder 
et dybere og bedre dyrket Jo rd sm o n , end den, B e l­
gierne bruge? D ere s  Bede gjore de »almindelighed 
10  Fod brede, og lade imellem dem en S tr im m e l 
J o r d  a f  en Fods B rede vcrre uploiet. D enne 
S tr im m e l opgrave de med S p a d e n  1Z Fod dybt, 
og udsprede Jo rd en  deraf paa Bedene. I d e t  denne 
S tr im m e l hvert A ar rykkes en Fod videre frem, 
bearbeides den hele Jo rd lo d  paa denne M aad e  i en 
O m gang  a f  10 A a r; ogzdet er deres bestemte M e­
n in g , a t dersom de ikke^saaledes behandlede deres 
J o r d e r ,  vilde de aarligen avle en 10de Deel mindre 
p aa  dem. —  Hvilken V elg jsrer for de vindskibelige 
Nederlcendere h ar dog ikke den M an d  vceret, som 
ved sit Exempel foranledigede, a t et saadant A v ls­
brug blev optaget iblandt dem , hvorved ei blot 
B ro d , men Velstand og C u ltu r i langt hoiere G rad  
end ellers er bleven dem fvrundet!
G id d e t , som her er sagt om Albrecht A ock  
og h ans  M eddelelser, m aa bidrage noget t i l ,  a t  
h a n s  N av n  m aa  udtales iblandt os D anske med
ikke mindre Agtelse end Albrecht T h a e rs ; og a t de­
res G rundsæ tninger, forenede til eet S ystem , m aae 
for D an m ark s toenksomme og flittige Agerdyrkere 
boere mange velsignede F rug ter!
O gsaa K am m erraad D a lg a s ,  hvis Avlssystem 
vi ville sammenligne med det her o m ta lte , har en­
gang hyldet T h aers  G rnndsoetninger, men har se­
nere fundet sig foranlediget fil a t  forkaste dem. 
Ing en lun de  tage vi d eraf Anledning til a t  bedomme 
M and en s Personlighed, men forsaavidt han i sine 
S k rif te r  soger a t overtyde D an m ark s  Agerdyrkere 
o m , a t  der S y s te m , han nu fo lger, er det fortrin ­
ligste, foler danff M a n d  sig befoiet til derom a t 
y tlre  sin M ening.
Grundsætningerne deri ere folgende:
Ved M e rg e l, B rak  og mange A a rs  Hvile 
bor Jo rd e n s  F rugtbarhed forhoies; men Brakvcrxter 
ialmindelighed og K artofler isaerdeleshed sam t S o m ­
merstaldfodring bor aldeles vaere ubrug te , thi ellers 
forhoies Dyrkningsom kostningerne i den G ra d , a t 
den rene Ind taeg t bliver betydeligt mindre.
Rigtigheden i disse Soetninger soger han a t 
bevise ved Beregninger over, hvad en Lod paa 
SO T dr. Lands Skorrelse giver i reen Ind taeg t un­
der 7  forskjellige A vlsm aader.
D yrkes nemlig Lodden
1) i en tiaarig  O m g an g , efter saakaldet gam ­
mel D r i f t ,  uden M ergel og B ra k  og uden K ar-
— 4IU —
tvfler og S om m erfodring , med 1) G jodebyg, 2 )N n g ,
3) B y g ,  4  og 5) H a v re , 6— IN) K lover og G roes, 
an tager han a t 6  T d r. avles a f  hver Soedart paa 
T d . Land og a t  G jennem snits-Jndtoegten, saavel a f  
Soedavl som O.voegbesoetning a f  hver enkelt T d. 
Land er 2  N bd. 83  si.; efterat B ru tto -Jn d to eg ten  
er form iudflet med 7  N bd. 30  si. D yrkningsom ­
kostninger.
2 ) I  en tolvaarig  O m g a n g , med B ru g  a f 
M erg e l, med 1) G ro n lan d sb y g , 2 )  G joderug , 3) 
D y g , ' 4 ) H a v re , 5 —1 2 ) K lover og G roes, a n ta ­
ger han 8  T d r. R u g ,  9 T dr. B y g  og 11 T d r. 
H av re  paa Tde. Ld., og a t  G jennem snits-Jndtoegten 
a f enkelt Tde. Ld. er 4  N bd. 79  st., efterat B ru tto - 
Jndtoegken er form indflet med 7  N bd. 37  si. D yrk­
ningsomkostninger.
3) I  en fjortenaarig  O m g an g , med B ru g  baade 
a f  M ergel og B ra k , med 1 )  G ro n la n d sh a v re , 2) 
B rak , 3 )  R u g ,  4) B y g ,  5 — 14) K lover og G roes, 
an tager han 15 T d r. a f  hver S oedart p aa  Tde. 
Ld. og a t G jennem sn its-Jnd toeg ten  a f  enkelt Tde. 
Ld. er 6  N bd. 79  s i . , efterat B ru tto -Jnd toeg ten  er 
form indflet med 7  N bd. 31 si. Dyrkningsom kost­
ninger.
4 )  I  en tiaarkg O m g a n g , ligeledes med B ru g  
a f  baade M ergel og B r a k ,  men kun med 4  A ars  
H vile, med 1) G ron landshav re , 21 B rak , 3 ) Nug>
4) D y g , 5) H a v re , 6 —10) K lover og G roes, an ­
tager han 12 T dr. N u g , 10 T d r. D yg  og 10  T d r .
H av re  paa Tde. Ld., og ar G jennem snits-Jndtoegten 
er 4  N bd. 41 H., med 7  R b d . 26  fl. D yrkn ingsom ­
kostninger.
6 )  I  en syvaarig O m g an g , nden M ergel og 
B ra k , men med K artofler og kort H v ile , med 1) 
G ro n lan d sb y g , 2) gjodffet Vikkehavre, 3) N n g , 4) 
K arto fle r, 6 ) B y g , 6  og 7) K lo ver, an tager han 
40  Tde. a f  N ng og B y g  paa Tde. Ld. og a f K a n  
tofler 60  T d r . ,  og a t  G jennem snits-Jnd toegten  er 
4  N dd. 92 s i., med 12 N bd. 23 H. D yrkn ingsom ­
kostninger.
6) I  en femaari'g O m g a n g , uden M ergel, 
B ra k  eller H v ile , men baade med K artofler og 
S om m erstald fod ring , med 1) gjodsket Vikkehavre, 
o. s. v . , 2) N n g , hvorefter samme A ar S pe rg e l,
3) K arto fle r, klatgjodflede, med 1 0 — 12 T om m ers 
dyb P lo tn in g , 4) B y g ,  5 )  K lover, antager han 
12  T dr. a f  N ng og B y g  og 70  T d r. a f  Kartofler 
p aa  Tde. Ld. og a t G jen nem fn ils-Jn d tK g ten  er 3 
N bd. 93 si. med 18 N bd. 19 st. D yrkningsom ­
kostninger.
9) I  en fem aarig O m gang, ligeledes nden M e n  
gsl, B rak  eller H v ile , men med K arto fle r, fuld 
Som m erstaldfodring og Scedens Lugning; med 1) 
K artofler, 2) R u g , og samme A ar N oer, 3) H avre,
4) K lover, 5 ) H vede, og samme A ar N oer. T il 
K artoflerne kuldkastes ved B ru g  a f  S p a d e  i den 
1ste O m gang den halve Tde. Ld. ril 18 T om m ers 
D ybde, og i den 2den O m gang  ploies med 2  Plove
efter hinanden 1 0 — 12 Tom m er d y b t, og saaledes 
vexelviis vgsaa den anden halve Tde. Ld. Gjenr 
neinsniks-Jndtcrgten er 2 N bd. 40  si. og D yrknings- 
omkostningerne 36  N bd. 79  st.
V ed a t lcrfe denne sidste, belgiske eller stander- 
ske D r i f t ,  kan m an ei andet end udbryde: Ach! I  
ulykkelige B e lg ie r , hvor liden Lsn have I  dog ikke 
for al E ders M oie!
A f disfe 7  D riftsm a ad e r er det den 3die, som 
giver den storsie rene Jn d rc rg t, og altsaa giver 
N orm en.
F o r ikke a t fatte nogen ubillig D o m  over F o r­
fatteren , bor vi ikke vversee h a n s  O rd  deels S id e  4 3 :  
..Forfatteren er langt fra a t anbefale nogen af de forekom­
mende Dyrkningsmaader, som Mynstre paa Fuldkommenhed, 
eller anvendelige, under alle Omstændigheder. Det kom her 
kun an paa at fremstille Sagen o v c r e e n s s t e m m c n d e  med 
O p g a v e n , "  deels S .  4 4 : ..B i have troet, a t ved a t folge 
den" i Priis-Sporgsmaalet..betegnede Bci, maatte de Resul­
tater vi her soge, fremstille dem i et mere reent, a f  der a n ­
v e n d t e  A r b e i d e  a l e n e  a f h o e n g i g t  F o r h o l d ; "  deels 
S .  9 : .Det kommer her kun an paa a t finde Forholdet,
hvorefter den forfljcllige A n v e n d e l s e  a f  en v i s A r b e i d s -  
k r a f t  viser sig virksom. Gjodning — vil ikke saa meget 
foranledige nogen Forogelse eller Formindskelse af Dristscapi- 
talcn, som en Forandring 1 Balget af de Bcrxtcr eller Scrd- 
artcr der dyrkes." '
M en med Foie m aa m an dog her sporge: 
H vorfor skulde saa denne Udarbejdelse, hvori F o r­
fatteren selv erkjender a t  de forekommende D yrknings-
m aader ikke ere M ynstre paa Fuldkommenhed, og 
hvori A ll kun kom on poo ot fremstille S o g en  over- 
eensstemmende med O pgaven , soa ot der desaarsag 
blot toges Hensyn til en v is tiltagende Arbejdskraft, 
og derimod aldeles intet Hensyn er toget til Anven­
delse of foroget G jo dn in gsk ro ft, fljondt i ethvert 
Landbrug Jo rd e n s  G jodflning ikke er a f  m indre, ja 
m aaflee endog of mere B e ty d n in g , end dens B e a r­
bejdelse, hvorfor fluide den forelcegges Publicnm  soa 
aldeles u forandret? P a a  den T id han afgav den til 
P ressen , v ar han jo dog fri for de B a a n d , som det 
opgivne S p o rg sm a a l efter h ans  Form ening paa- 
lagde ham . H a n s  Henstgt med a t udgive delte 
S k r if t  er og bliver altsaa dog denne, a t han vil 
overtyde sine Loesere o m , a t  hans Anskuelser ere de 
ene rigtige, og a t del er kun ved a l folge hans her 
fremsatte G rundsæ tninger a t  D an m ark s  Agerdyrk­
ning kan udfores til nogen sand Fordeel, men p aa  
enhver anden M aad e  til saare meget T ab .
M on  Forfatteren  ikke vel vgsaa har N et i det, 
han foredrager? D e t er jo dog ved Kobbeldriften 
a t  Holstenerne i mangfoldige A ar have bestaaet, og 
det med A Z re, og a l baade Meklenbvrgerne og vi 
D a n fle  have forbedret Landbruget saare meget. 
D e tte  A vlsbrug er det jo han vil h«ve til en endnu 
hoiere P v te n ts , ved a t opm untre til B rugen  a f  
M ergel, B rak  og Fvrogelse a f  H vileaarene; og deri 
kan han jo altsaa ikke feile. Kobbeldriften gives jo 
vgsaa B ifa ld  a f  Albrecht Block. I  ncrrvcrrende
Tidsskrift 6te B .  S id e  4 4 5 —453 om taler han jo 
samme med B erom m else; altsaa stemme D a lg a s  og 
Block jo ganske overeens med hinanden. —  A t det 
er meget lang t fra  a t de gjore d e t, vil jeg forelor 
bigen i Korthed vise, dernoest a t  D a lg a s  virkelige« 
feiler, og a t  det v a r sorgeligt, om han havde N et.
Block giver virkeligen Kobbeldriften sit B ifa ld , 
iserr i E g n e , hvor der er M angel paa.M ennesker 
boender, men —  vel a t mcrrke —  det er kun den 
vel anlagte K obbeldrift, han giver F o rtrin  for en 
siet an lag t V exeldrift, som nemlig enten har en 
»rig tig  Scedr og Frugkfolge eller og tages altfor 
stroengt.
„Mange d u e l i g e  K o b b c l b r u g e r e - "  siger han Side 
446, „kunne fordeelagtigen sammenligne deres Netto- om just ikke 
Brutto-Provenue med m a n g e  a f  v o r e  B c r e l b r u g e r e ; "  
altsaa ingenlunde med a lle , kun med de mindre 
heldige; og ligesom han andetsteds tilstaaer, a t  han 
selv har hort til disse sidste, saa siger han her 
frem deles:
„Alle vi, og iseerdcleshrd de iblandt o s , som troede a t 
sinde vor Lykke alene i den absolutc Vexel med Halmsird og 
Bladfrugter, eller i det saakaldtc forbedrede Trevangsbrug ved 
stor Brakfrugtavl, alle vi, siger jeg, som forstsrstedelen an­
vendte den kostbare Gjodning til usikkre Frugter, som: ZErter, 
Bsnncr, Vikker og Raps, som ikke vidste tilstrækkelig a t vur­
dere den Jo rd , som flaanes for Plsining og overlades Qvcr- 
gct til Groesning, — alle B i ,  m e n e r  j e g  k u n ,  flulle ret 
meget have lagt disse Grundsætninger paa H jertet, og ladet 
vore Marker komme N o g e t  — om e n d o g  kun  en r i n g e
Deel —  deraf tilgode. Wi fluide da have heftet S«dnege, 
som mere lignede dem fra Kobbeldriften, svcerere og kjarncri- 
gere og med kraftigere Halm."
—  H v or meget dette N o g e t  er, som han fra 
Kobbeldriften vil lade komme Vexeldriften tilgode, 
a t  det nemlig er i ;  A a rs  Kloverafgrode istedetfor 
1 A ars , vide vi a f  det Foranforte . D e t er tilvisse 
en  r i n g e  D e e l ;  kun 4 A a rs  H vile, han saaledes 
tilegner sig for Vexeldriften. O g hvad Kobbeldrif­
ten selv a n g aa e r, da lader han den ialmindelighed 
kun have 4  A ars  Hvile med Klover og G roes; men 
er det en kold, dod eller stcrrkleret J o rd , som falder 
formeget sammen, saa e r , siger h a n , denne fleeraar » 
rige Fvrskaanelst for Ploven meget sjelden a f  N y tte ;  
Kvbbelbrugeren vilde her ganske forfejle sir Oie- 
m ed, om han udlagde saadan J o rd  i 4  til 5  A a r
0. s  v. D a lg a s  derimod vil a t  Jo rden  i en fjorten- 
aarig  O m gang kun skal boere Soed i 3 A a r , brak­
kes i 1, og hvile eller boere Klover og Groes i fulde 
10 A ar. —  F or lilfulde a t indste, a t  Block lilloeg- 
ger Vexeldriften betydelige F o rtrin  for Kobbeldrif- 
te n , beder jeg Loeserne heraf a t ville skjoenke de 2  
Veregninger a f  ham  deres Opmærksomhed, som 
findes S id e  444 og 449 . D en  forsir indeholder en 
o tteaarig  Soedom gang efter saadanne Regler for 
V exeldriften, som han kalder rig tige ; den sidste en 
o tteaarig  Soedom gang efter saadanne Regler for 
Kobbeldriften, som han giver sit B ifa ld ; men hvil­
ket hoist ulige Udbytte viser han o s just her, a t  disse 
tvende D riftsm a ad e r give:
< F rugtfo lgen  i den forste er:
1 . K artofler, gjodskede, 10 L «s L 40  Cubikfod.
2 . H yg .
3 . K lover.
4 . K lover.
5 . Hvede, gjodsket, 6  L «s st 40  Cubikfod.
,6 . B y g  eller H avre.
7 . Begroesning.
8 . R u g .
G jennem snits - Brutto-A fgrodeindtoegten a f  1 
M orgen  Land, som dyrkes saaledes, ansoetter han 
til 860 P d . R u g , preussisk V crgt, som ere lige melr 
946 dansk V « g t, og da 2 M orgen Land ere om trent 
lige med 1 T d. Ld. geometrisk M a a l ,  og 192 P d . 
N ug  ere a t  ansee som 1 T d. R u g s  almindeligste 
Vaegt, bliver G jennem sn its-B ru tto .'Ind tckgten  af 1 
T d . Land, saaledes dyrket —  9 T d . 6 S k p . 13 
P o tte r  N u gs Vcrrdi.
Frugtfolgen i den vej indrettede Kobbeldrift e r:
1 . V in te rru g , gjodsket, 1 3 ^  Lcrs L 40  Cm 
bikfod.
2 . B y g ,  W r te r  og K artofler.
3 . H avre.
4. K lover og andre G rcrsa rte r til H o og G ron- 
foder.
5 . D ito .
6 . B egrcrsning.
7 . D ito .
8 . Neenbrak.
7 Binds 3 Heste. (28)
G jennem snits-B rurto-Indtcrg ten  a f  1 M orgen 
Land, saaledes dyrket, bliver, efter et ham velbekjendl 
Kobbelb.rug, 682 —  750  P d . N n g , danft Vcrgk, 
og altsaa a f  1 T d. Land, saaledes dyrket —  7  T d . 
6  S k p r . 12 P o tte r  N n g s  Vcrrdi.
-  O g saaledes g iver, efter hans vist med megen 
Omhyggelighed gjorte B eregninger, 1  L d. Land 
under Vexeldriften en storre G jennem sn is-B ru tto - 
In d tc rg t  end under K vbbeldriften, a f  om trent —  
2 T v . R u g s  Vcrrdi.
H era f fremlyser klart, a t  Block og D a lg a s  in­
genlunde have fcrlleds M ening. M e n , vil maaskee 
indvendes, disse her anforte G jennem snitssultuner ere 
alle B ru tto -In d tc rg te r , men det er N e tto - In d tæ g ­
terne , der stulle fremstille R esu lta te t. V e l! M en  
derved vil just Forskjellen p aa  Vexeldrift og Kobr 
beldrift efter Blocks E rfaringer endnu blive lmere 
i A ine faldende, og Afstanden imellem ham  og 
D a lg a s  endnu blive storre.
V i vcrlge da en Lod a f  samme S ts rre lse , som 
den a f  D a lg a s  an ta g n e , nemlig paa 50  T d . Ld. 
D en  storre B ru lto -In d tc rg t af enkelt T d. Ld. —  2  
T d . multiplicere ^vi med 5 0 ,  og den hoiere B ru tto - 
Jn d tc rg l ved Vexeldrift end Kobbeldrift bliver a f  
den hele Lod — 100 T dr. R u g s  V crrd i, som efter 
den a f  D a lg a s  antagne P r iis  —  3 N bd. 4  M k .,  
belober —  366 Nbd. 4  M k. N u  skulle de storre 
Omkostninger paa V ereldriften end p aa  Kvbbeldriften 
'  drages herfra , og derfor sporges: hvilke ere disse?
V ed a t  gjennemgaae Vexeldrifts-Afgroderne og sam­
menligne dem med Kobbeldriftens, vil S a a d a n t  er­
fares . Kartoflerne i Dexeldriftens 1ste A ar dyrkes 
med om trent samme O m kostninger, som den rene 
B ra k  i Kobbeldriftens 8de A ar. B y ge t i Vexelr 
d riftens 2det A ar svarer ril B y ge t i Kvbbeldriftens 
2det A ar. Hveden i 5te A ar til Nngen i Kobbel- 
driftens 1ste A ar. B y ge t eller H avren i 6te A ar 
til H avren  i Kobbeldriftens 3die A a r ;  og bliver det 
saaledcs kun N ugen i 8de A a r ,  som medforer de 
storre Omkostninger. I  O verensstem m else med de 
a f  D a lg a s  ansatte P riser paa Arbejde og N n g , kan 
Dyrkningsom kostningerne a f  den N u g , som saaes 
p aa  6  T d. 2  S k p r . Land a f  den 50  T d. Lds. 
Lod) belobe om trent 5 0 N b d . ; og bliver der stråle­
d e s , efter disse tvende B eregninger a f  A lvck, ved 
a't vcrre V exelbruger, istedekfor a t  >vcrre Kobbel- 
bruger, en barlig  Fordeel a f  om trent 316 N bd. —  
Blocks og D a lg a s 's  Landbrugs-System er harmonere 
a ltsaa  aldeles ikke med hinanden.
M en  kan D a lg a s  ikke ligefuldt vel have N et?  
—  J e g  lroer det ikke.
D elte , a t  han i noieste Overeensstemmclse med 
O p gav en , som onskede undersogt: ' " I  hvilket For- 
"hold Produclet og den rene Jn d tc rg t stiger a f  en 
" Jo rd lo d  efter den p aa  D yrkningen anvendte foro- 
"gede A rbejdskraft," h ar behandlet S a g e n , og taget 
O rdet A rbejdskraft i engeste pg egentligste B etydning, 
indftrcrnket til Jo rd e n s  B earbejdning alene, har
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visseligen havt en m islig  Indflydelse paa Udarbej­
delsen a f  delte saare vigtige Em ne. S tedse har han 
kun taget Hensyn til den fvrsgede A rbejdskraft, ikke 
til den fvrsgede G jodningskraft tillige. O g denne 
sidste er dog ikke alene ligesaa nundvcerlig, som den 
forste, men endog m ere, da Jo rd e n s  Bearbejdning 
uden Gjodffe kun udretter saare lidet, og det er kun 
faa  S te d e r  a t den kan kjobes, men alm indelighed 
m aa  fremkaldes a f  Jordlodden selv, beels ved en 
klogeljgen valgt S » d -  og Frugtfolge, deels ved J o r ­
dens tilborlige B ehandling (Arbeide i engere B e ­
tydning), og deels ved Prvdncternes rette Anvendelse 
med s ir l ig t  Hensyn til G jsdningskraftens Forogelse, 
hvilket A lt tilsam m entaget tilvisse foroger Arbeidet. 
D isse  tre Hjaelpemidler til a f  en Jo rd lo d  a t erholde 
storre Jn d tc rg t maae jaevnstdes virke med hinanden; 
men hverken den forste eller sidste ere a f  Forfatteren  
tagne i B e trag tn in g ; den sidste om tales v e l, men 
kun forsaavidt som den foroger Driftsom kostningerne 
ved a t Gjodffen stal kjeres paa M arken , spredes 
og nedploies. H er a t  sige mere om Gjodninr 
gens store B ety dn in g , er overflodigt; thi hvad den 
v«rdige M agister C ram er strev for 30  A ar siden, 
er og bliver kil D ag en es Ende et a f  vore gcrngse 
gjcrldende O rdsprog , a t — H vad B lodet er i Lege­
m e t, og Penge i S t a t e n ,  del er G jodfle i Ager­
dyrkningen. D ersom  Forfatteren  havde taget O rdet 
Arbejdskraft i denne udvidede B ety dn in g , vilde hans. 
eget Arbeide dermed maaskee ikke have vcrrct van­
skeligere; thi hvor vanskeligt m aa det ikke vist have 
voeret ham a t faae de egentlige, Arbejdsomkostninger 
forogede til det Femdvbbelte; —  D e t vilde vist og 
have ledet til et ganske forskjelligt R esu lta t.
A l Forfatteren  kun kager Hensyn til de D r i f t s ­
omkostninger, som en Agerdyrker har, der er udenfor 
Bondestanden, har visseligen ei heller havt liden 
Indflydelse paa det fremkomne R esu lta t. D er er 
ikke liden Forskjel p aa  de D riftsom kostninger, som 
en M an d  h a r ,  der m aa udfore Arbejdet ved leiede 
H aender, dg som en B onde h a r ,  der deels arbeider 
selv med egen flittige H aand , deels i Forbindelse ei 
alene med sine Tjenestefolk, men med sin Kone og 
egne B o rn . Vel hjemler Forfatteren  sine ansatte 
Arbejdspriser med det S id e  40 anforte Udsagn, a t 
de grunde sig i den a f  ham i 8  A ar forte Arbeidsr 
og H u u s h v ld - J o u rn a l ; og vist er det, a t  m an, ved 
a t lcese disse deraf uddragne R esu lta te r, ei alene 
m aa fatte Agtelse for den ordentlige Landockvuom, 
men og for den velvillige H u u sfa d e r; men — Bon-' 
den, som kun har en J o rd lo d ,p a a  8 0 , 4 0 , ,3 0 ,  20 
og 10 T d. Ld, som O pgaven og dens Besvarelse 
lyde p a a ,  nodes virkeligen kil, deels a t  noies med 
en tarveligere Levemaade, deels a t arbejde strcrngere, 
thi ellers v ar det ham aldeles um neligt a t besiaae. 
H v o ra f leve ellers alle de mange Fa?stebonder i 
D a n n ta rk , som endnu desvcrrre drive deres J o rd  
paa  den gamle M aad e?  og hvoraf ellers de noir 
somme og flittige Nederlændere? M en a t Forfatteren
anscrtter Priserne paa de forskjellige ArbeiLer, som 
Agerdyrkningen behover lidforte deels ved Mennesker 
og deels ved H estekraft, noget for hoie, har bevirr 
ker, a t  dyrket B ra k , Vexeldrift og Som m erstaldfor 
d rin g , som jo krcrve en heel Deel Arbeide mere, end 
den saa kaldte gamle D r i f t ,  saa meget desto mere 
stilles i Skygge.
V il Nogen m ene, a t det her A nforte dog vel 
ikke kan have nogen vcrsentlig Indflydelse paa S a g e n  
selv, vil jeg blot udbede mig forhoiet Opmærksom­
hed for der her gjorte S p o rg S m a a l; hvoraf det er 
a l  en Fæstebonde og hans Fam ilie lever, dersom 
han ved a t dyrke stn J o rd  efter den gamle D rif t  
kun har den ham  a f Forfatteren  tillagte rene I n d ­
to g t a f  2 N bd. 83 si. a f  enkelt T d. Land, idet hans 
Dyrkningsom kostninger a f samme ere 7  N bd. .30 si.? 
—  O m  end Bonden med Kone og B o r n ,  idet de 
gjore M eget a f  det Arbeide, som af Forfatteren  er 
henlagt til Tyendet, faaer den Tyendet tillagte Kost 
til Livets O pho ld , og ligeledes den Tyendet tillagte 
'  Lsn til Klwders Anskaffelse og Vedligeholdelse, hvor­
fra  kommer saa der, som deels D ornenes Under­
holdning, deels de fra traad te  Beboeres Ophold 
eller Aftcrgt m edtager? D i feile vel ikke meget, n aa r 
vi sige, a t ethvert P a r  unge W gtefolk  efter Gjen- 
nemsnitsberegning har 4  D o rn  a t opfsde, og a t 
disse i deres Opvcrxt ikke kunne beregnes a t  gjore 
mer- Arbeide, end hvad et B a rn  paa  12 L 14 A ar 
er istand til a t udrette, deels fordi de storre have a t
soge S k o le n , deels fordi de mindre mere behove v 
Hjcrlp eNd yde nogen; sam t ak idetmindste hveranden 
G aardbeboer har een a f  'G aardens forrige Beboere 
ak forsorge. D e t som nn d isse, deels B o r n ,  deels 
affældige G am le, underholdes og klirdes for, saavel- 
som hvad der medgaaer ved forefaldende Hoitidelig- 
heder i Anledning af B a rn ed a ab , B ry llu p  og B e ­
gravelse, m aa jo A lt ogsaa tages a f  det, som G aa rr 
den indbringer, efterat Konge, H usbond og samtlige 
Vedkommende have faaet det, dem tilkommer. H vor 
h sit dette sidste om trent belober, er i vore beregnende 
D ag e  ikke vanskeligt ak bestemme. E fter Tnkein 
(see Noeskilde.-Stirndertidende) kan det, som en Bonde 
har a t svare af k T d . Land, der er om trent af 
samme Beskaffenhed, som den a f  Forfatteren  om­
handlede Jo rdb un d , efter G ennem snitsberegning aar- 
ligen blive:
s )  S k a tte r  og P a a lc rg , F a ttig b id ra g , Skolepen­
ge, Vejarbejde, Kongereiser; med eet O rd : til det
O f f e n t l ig e ............................ IN b d . l 9 S k .
b) de tre T ien d e r.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - —  54  —
v) kil G o d se je ren ....................... 1 —  r —
og lcrgges dertil 6 ) Offer og S m a a r  
redsel til Prcest og Kirkesanger,
D om m erkorn, B rokorn, og deslige,
o m tr e n t . . . ................... r —  8 —
bliver d e l: 2 R b d . 81S k>  
D e t er altsaa  kun 2  si., vi have tilovers fra F o r­
fatterens foranforte rene Jndtcegt a f  en T d. Land,
og' dei-for kan vel m ed-Foie sporges: hvoraf lever 
denne Fam ilie? Flere Fold end de anfcrte 6  T dr. a f  
hver S c rd a rt to r vist ikke a n ta g e s ; thi det forholder 
sig vist saaledes, som T ntein  siger i Bedommelsen 
a f  Neventlow s Virksomhed ved Vergsoe, i M aaneds- 
skrift for Litteratur, 9de A arg an g , S id e  4 8 3 :
"Den omtalte Drivtsmaade er vistnok flet, men endnu 
findes mange S teder, idetmindste paa Bondergaarde, Drivts- 
maadcr, der ei ere stort bedre. N aar 6 Fold Byg og 3 -> 4 
Fold Havre betegnes som en Host, der i sin Ringhed var sår­
egen for hiin Periode, saa maa det bcmoerkes,- a t Agerbruget 
i mange Egne endnu ei frembringer mere, og der er bekjendt 
nok, a t man ved Liendekjendelser ncrstcn aldrig vover a t an­
tage flere Fold.''
— A ltsaa , det en B onde og Fam ilie lever a f 
er hidtil mere fremkommet a f  smaae D yrkningsom ­
kostninger, end a f en riig H ost; og for a t Omkost­
ningerne kunne vcere sm aae, lever han deels desto 
tarveligere, og deels arbejder han desto mere. D e r­
ved skeer det virkelige«, a t Bonden har sit Arbeide 
til lavere P riser, end den Landmand, som ikke er a f  
Almuestand. — At F orfatteren , endskjondt han har 
med Lodder a t gjore paa 20  T d. Ld. og derunder, 
hvis Dyrkere ncrsten uden Undtagelse alle hore til 
Almuestanden, dog betragter S a g e n  blot fra den 
storre E ieudvm s-B esidders S la n d p u n c t, anseer jeg 
ikke for rigtigt.
N a a r  Forfatteren  anseer M e r g e l ,  B r a k  og 
H v i l e ,  som de meest hensigtsvarende M idler til a t
erholde en saa stor reen J n d k e g t , som m u lig t, da 
indram m e vi ham jo meget gjerne, a t der ved et­
hvert a f dem kan opnaaes ret M eget, men langtfra  
dog ikke A lt, hvad m an a f et isandhed vel an lag t 
Landbrug med god G rund  to r vente stg.
F or M ergel, det forste a f  disse M idler, er det 
jo dog en vesentlig H indring i a t  den kan anbefales 
som el alm indeligt Hvvedmiddel, a t den langtfra  
ikke forekommer overalt i D a n m a rk , i det m ind­
ste paa  mange S te d e r  endnu ikke er fundet. E i heller 
har M ergelen en lenge varende Dirkning paa J o rd s ,  
m onnets F rug tbarh ed , men taber samme efter faa 
A ars  F o rlo b ; den kan ba vel akter b ruges, men i 
en mindre G rad  og med mindre V irkning; og fore­
stiller man stg endvidere, hvorledes en altfor sterk 
B ru g  a f  M ergelen, iscrr paa magre og m uldfattige 
J o rd e r , let kan gjore langt m ere S kade end G av n , 
burde den dog ikke tillegges en saa almeengjeldende 
og afgjorende V e rd , som her er ffeet.
H vad  dernest B rak  an g aa er, da omtvivles ei 
heller dens store Indflydelse paa et Jo rd sm o n , som 
behover den. M en —  kun de S y g e  have Legen 
behov; og den , som engang er fuldkommen frisk, 
kan ikke ved noget Legemiddel bibringes en hoiere 
G rad  a f S un dh ed , eller blive, som m an kunde kalhe 
det, overfrist. O m  D rakkens mere eller m indre 
V e r d ,  dens Nodvendighed eller Unodvendighed, er 
for flere A ar siden ise r  i E ngland blevet meget tvi­
stet, og mange B alle r P a p ir  ere i denne Anledning
lagte under P re sse n ; men for ncrrvcrrende Tid ere 
de bedste Chemikere enige i ,  a t  det er u rig tig t ar 
ansee Drakken for a t vcrre berigende, men kun for 
det M iddel, hvorved de plantenaerende D ele , som et 
Jo rd sm o n  enten allerede bestdder eller faaer ved a l 
gjodsfes, bringes til desto lettere og snarere a t kunne 
gaae over i P la n te rn e , og saaledes bidrager kil a t  
en rigere Afgrode erholdes. D ette  er vor H . C. 
D rsteds M ening. — 'E r  det starpe og m agre J o r ­
der, man vil anvende Brakken p a a , da gjerlder om 
dem d e t, som i et E pig ram  er sagt angaaende siet 
begavede B o rn s  Underviisning ved H j« Ip  a f H n g : 
"D u  banker din Son, for a t vockke hans Remme;
Men viid, a t du banker forgjcrvcs, hvor Ingen er hjemme."
H v ile , og Hvile i flere paafolgende A a r , er 
det tredie store H ju l, uden hvilket D .  mener ar 
Agerdyrkningen ikke kan gjere nogen Frem gang. A t 
' Hvile virkelige« beriger J o rd e n , er jo ogsaa vor 
M en in g , men — den bliver let altfor kostbar, isser 
om den fo rtsa ttes  i en R a d  a f flere A ar. Jo rd e n s  
mechaniffe T arv  behover den vist knn i 2 hoist 3 
A a r . —  A t han an tager endog en i 1k> A ar fortsat 
H vile som den allerfortrinligste, maae vi saa meget 
mere forundre os over, som han selv erkjender, 
S id e  5.5, a t :
"bestandigt Groesland snart saaledes udarter, a t der bchovcs 
2  Ld. Land til a t groesse et Hoved paa," 
medens han paa foregaaende S id e  med 5  A a rs  
'H v ile  anseer 7  S k p r . Land for tilstroekkeligt til 1
H oveds G rcrsni'ng , og S id e  ZO, med 10  A ars  
H vile behoves kil 1 Hoved kun 6 S k p r . Land. — 
N a a r  m an erindrer jig , hvad S in c la ir  i sin Ager- 
' d yrkn ingsl«re§ger os, a t  m an i E ngland er enig om 
"a t  en Acre med Klaver,'  Vikker, Raps, Kartofler, Lurnipper 
eller Kaal, giver i det mindste dobbelt saa meget Foder, som 
om den forblev Grusgang af Middelgodhcd" (see 2  D .  208), 
og: "med Undtagelse af de rige Grusgange, kan Plsicland, 
ester Middeltal, frembringe tre Gange saa meget Mcnncflcfode, 
som Grusland, og folgclig bcroves det Almindelige, ved hvert 
Stykke Jord , der uden Nodvendighed ligger til G rus, og hvis 
Product blot underholder eet Menneske, den N uring , hvorved 
endnu to Mennesker kunde underholdes;" 
da fristes m an virkelige« til a t  fole sig mismodigen 
stemt, ved a t  lcrse en tiaarig  Hvile anbefalet. '
Ligesom de a f  Forfatteren  fremsatte positive 
Hjælpemidler til a t  erholde en storre reen Ind toegt 
ikke ubetinget knnne billiges, saaledes end mindre de 
negative, nemlig a t  vi maae afholde os fra  a t bru­
ge dyrket B ra k , Som m ersialdfodring og K artofler. 
D a  jeg fo le r, a t  jeg ikke kan udtale min M ening 
herom med egne saa bestemte O rd , som med Dlocks, 
og hans tillige have mere Anctoriret, vil jeg fremfore 
nogle a f hans Udladelser desangaaende. 6 B .  S . 4 l Z :  
"Ved S tra a  alene er det umuligt a t drnure O.vuget fuldkom­
ment, og ligesaa umuligt derved at forskaffe sig en god Gjsd- 
ning. Begge disse Dele kunne kun tilveiebringes ved et rig­
tigt Forhold mellem kraftfulde og saftrigc Fodcrvurtcr og
S t r a a c t . -------- I  Bedrifter, som have Mangel paa kraftfuldt
Foder, men stort Forraad af Halm , sindes alligevel Mangel
paa Gjodning, og altsaa udpiinte Marker. Undersoge vi en 
saadan Bedrift noiere, ville vi sirdvanligcn sinde, at den, a f   ̂
Mangel paa kraftigt Foder, kun kan holde en ubetydelig Be- 
sirtning, som, formedelst den terre kraftlsse N arin g , kun for­
tårer lidet, og hvortil altsaa kun kan bruges meget lidet 
Strsclse. E t rigtigt Forhold imellem Fodcrvirrtcr, Ho og 
Halm, giver os derimod den store Fordeel, a t vi fuldkommen 
kunne forbruge vor Agerdyrknings samtlige Frembringelser, og 
fuldkommen fode vor Besirtning, hvoraf folger, a t vi ikke 
alene paa en selvstændig Maade kunne forskaffe os den for- 
nodne Gjodning, men endog see os istand til at forhsic vor 
aarlige Jnd tag t og vor Eicndoms Vcrrd. — J o r d e n s  Gj o d -  
n i n g s - T i l s t a n d  b e s t e m m e r  v o r  r e n e  J n d t a g t . "  
S id e  3 9 5 : "Kartoflen er en uffatteerlig, indbringende Frugt, 
thi blandt vore sirdvanlige M arkfrugter giver den den hoieste 
Gjenncm snits-Brutto-Jndtagt, men dens fuldkomne Afbcnyltclse 
finder kun Sted saalamge, som dens Dyrkning staaer i et rig­
tig t Forhold til S tra a  og H o ;"  og S .  4 1 4 : "B landt 
Rodfrugterne tilkommer Kartoflerne den fsrste R ang , da de 
give den sikkreste Host, og blandt Rodfrugter den stsrste Af- 
grode; de kunne'tage tiltakke med simpel Jo rd ,, og altsaa af­
give Middel til at afbenytte denne hsiere. D er, hvor der 
fattes passende Jord  til a t dyrke K lsver, eller mangler til­
strækkelig Engbund, afgive i al,Fald Kartofler et kraftigt Foder." 
H vad Som m erstatdfodringen angaaer da er Black 
ogsaa ggnffe en V en a f  deti; han bruger! den selv; 
loerer os, hvorledes vi bedst og rigtigst benytte K lo­
veren dertil, og forstkkrer o s , a l det er ved S o m - 
merfodring den kragligste G jodning samles.
Forend jeg skilter min Sam m enlign ing  imellem
Dlocks og D a lg a s 's  Avlssystem er, m aa  jeg endnu 
fremscekte svigende Calcule:
D a l g a s  har i sit som N orm  fremsatte A vls­
brug med M ergel og B rak , 3 A ars  S crdav l og 10 
A a rs  H vile, i r e e n  I n d t t r g t  a f  enkelt T d . Land
6  N bd. 4  M k. 15 S k . , som, da Prisen paa 1 T d. 
N ug  i hans B eregninger er 3 N bd. 4  M k ., er lige 
mcd 1 4  ;§  S k j e p p e  N u g s  V c r r d i ;  og han 
har dog, som Enhver m aa tilstaae, smigret dette sit 
Skjodebarn  ikke lide t, ved a t  lade enhver S c rd a rt 
boere 15 F o ld , en Afgrode saa stor, a t  han, for a t 
godtgjore Rimeligheden deraf, har hosfoiet et Exemr 
p e l, som dog'ikke er adocqvat, da en betydelig Hor 
bjergning kommer samme til Hjoelp.
B l o c k  derimod h a r , som forhen a n f s r t ,  i det 
a f  ham  bifaldre K obbelbrug, ogsaa eet A ars  D rak  
og 3  A ars  S a e d , men kun 4  A ars  Hvile. Esterr 
som Forffjellen bestaaer i ,  al han har kun 4  A ars  
H vile, medens D a lg a s  har 10, dyrker > han § a f  en 
given Lod, medens D a lg a s  kun dyrker deraf, 
eller, som netop er det S a m m e : Block dyrker og 
D a lg a s  / q .  Blocks Dyrkningsomkostninger komme 
derved til a t  staae i et. Forhold til D a lg a s 's ,  som
7  : 4 . N a a r  vi nu i samme Forhold forhoie den 
a f  D a lg a s  anvendte D riftskap ita l — 7  N bd. 1 M k. 
15 S k . til 12 N bd. 4  M k. 14 S k . ,  Lller 3  T dr. 
4  S k p r ..  N u gs Voerdi, have vi ialfald D yrkn ings­
omkostningerne paa 1 T d. Land, dyrket efter Blocks 
Kobbeldrift med 4  A ars  H vile. D rag es  disse 3
T dr. 4  S k p r . fra h ans B rn tto - J n d ta g t  — 7  L d r. 
6  S k p r . 12  P o tk er, bliver N e t t o - J n d t a g t e n  
a f  enkelt T d . Land under slig Kvbbeldrift — 3 4 sZ, 
S k p r .  N u g s  Vo e r d i .
J e g  benoevner denne S n m  i S k jepper, fordi 
ovenfor D a lg a s 's  N e t to - In d r a g t  er an fort med 
14^§  S k p r . ,  og del derved bliver saa meget lettere 
a t  see, i hvilket Forhold D a lg a s 's  Kobbeldrift med 
10  A ars  Hvile og Blocks D ilo  med 4 fiaae tik 
h inanden; saaledes nem lig, a t  hvor vi ved a t bruge 
D a lg a s 's  Kobbeldrift have G rund  kil en reen I n d ­
la g t  a f  10 T d r. N n g s Voerdi, der kunne v i, ved 
a t  folge Blocks K obbeldrift, med sam m e, ja vet 
endog med stsrre, Sikkerhed vente os en reen I n d ­
ra g t  a f  23^ T dr. N n g s V a rd i. M en ogsaa kunne 
vi, ved ak folge Blocks Vexeldrift, med lige Sikker­
hed sammesteds vente os en reen I n d la g t  a f  32^  
Tonde R u g s  V a rd i.
D e t kunde vck ikke v a re  upassende, ved a t 
stige ligesom nogle S k r id t hoiere, her a t forskaffe 
sig en videre S y n sk re d s .
Lad D a lg a s 's  laveste B eregning a f  reen I n d ­
r a g t  efter den saakaldte gamle D rif t  end v a re  no­
get for la v ,  fordi h a n , efter hvad jeg formener/ 
ansalker Dyrkningsomkostningerne noget for ho it; 
og lad hans hoieste B eregning a f reen I n d la g t  
' efter den a f ham som N orm  anforke D r if t  v a re  
noget for ho i, fordi han an sa trer Foldene i samme 
saa hv il; vi kunne dog ret vel, uden a t  paadrage
vs Beskyldning for stor M isreg n in g , bruge de a f  
ham  der anforte S u m m e r , for her a t  fremstille en 
Hoved-Anskuelse a f vor Landoekonomie:
N a a r  D an m ark s  om trent 3 M illioner T d r. 
Land, ved a l ,  dyrkes efter den saakaldte gamle D rif t , 
give (see D a lg a s 's  noevnte S k r if t  S id e  43) i reen 
Jn d tc rg t kun 6 ;  S k p . R u g s  Voerdi a f  enkelt T d. 
Land, bliver det 2 ;  M i l l i o n e r  T d r .  R u g s  
V c r r d i  a f  hele R iget.
N a a r  disse 3  M illioner T dr. Land, ved a t  dyr­
kes efter D a lg a s 's  K obbeldrift, give 1 4 ;  S k p r . 
R u g s  Vcrrdi i reen Jn d tc rg t a f  enkelt T d. Land, 
bliver det om trent 5 ;  M i l l i o n e r  T d r .  R u g s  
V o e r d i  a f  hele R ige t. »
N a a r  samme, ved a t  dyrkes efter Blocks Kobr 
beldrist, give i reen Jn d tc rg t 3 4 ;  S k p r . R u g s  Voerdi 
a f  enkelt T d. Land, bliver det om trent i  3 M i l l i ­
o n e r  T d r .  R u g s  V o e r d i  a f  hele R iget.
N a a r  de, ved a t dyrkes efter B locks Vexel- 
d r if t , give i reen Jn d tc rg t 4 8 ;  S k p r . R u g  a f  en­
kelt T d. Land, bliver det over 1 8  M i l l i o n e r  T d r .  
R u g s  V o e r d i  a f  hele R iget.
B eregning a f  en saadan P rog ression , opfort 
for allerstorsie D eel paa E rfaringens G rundvold, 
h ar visseligen meget a t  betyde.
' 1 ) S ig e r  den o s , hvorledes danske M crnd , ja
hele den danste S t a t ,  paa selvstcendig M aade  vil 
kunne hoeve sig, og staae med Lykke og 2E re b landt 
E u ro p as  evrige Folkeslag. —  S andeligen! det er
fra  J o rd e n , ved Hjcelp a f  dens N odder, a t  D a n ­
m arks gamle herlige Eeg ffal erholde- S a f t  og 
K ra f t ,  faae ny t Liv og herligt Udseende.
2) kan S tatsoekonom en heraf lcere a t han og- 
saa bor vcrre Landoekonom, og Landoekonomen a t 
han ogsaa bor voere S tatsoekonom . D e n , som be­
styrer en S a g  i det S t o r e ,  m a a 'v o g te  sig vel for 
a t  ansee de smaa D ele med Ligegyldighed, thi det 
er de mange smaa D e le , som udgjore det Hele. 
M en  Landoekonomen ffal ogsaa lade S t a t e n s  
S a g  vcrre sig vedkommende, og derfor, om han endog 
befinder sig i den scrregne S t i l l in g , a t han anseer 
det for klogest, a t lade sin egen J o rd  efter D rak 
kun boere i 3 A ar og Klover og Groes i 10, 
bor han dog saa meget muligt forebygge, at Exemp- 
let ikke hos Andre ffal svcrkke Lysien til d e t, som 
er bedre, og end meget mindre ved T ale eller S k r if t  
opm untre M ange til a t  folge sig.
3) Loerer en slig B eregning os desto tydeligere a t 
p aaffjon ne , med hvilke vcrrdige og faste S k rid t det 
kongelige Landhnushvldnings-Selskab  er gaaet det 
vigtige M a a l imode; og hvorledes det vist ikke er 
a t befrygte, a t  det vil forandre sin valgte B an e , 
saalcenge der endnu paa samme er saa M eget a t 
virke. M aaffee D e t m aatte  finde det hensigtsm æs­
sigt, n aa r D e t fremdeles ved Understottelser opm un­
tre r til a t folge de Tyaerffe Grundsoetninger, a t 
give dem nogen Modifikation efter de her om talte 
Blocks Grnndscetninger. M en  a l lade Kobbeldriften 
med fin fleeraarige Soedavl og paafolgende Hvile
igjen komme frem, betrygger de M cends klare B lik, 
som styre dels Forhandlinger, os for, a t  del nogen­
sinde vil afgive sig med.
4) Vcelkes ved en saadan B eregning den inder­
ligste Tak til G nd, som deels i hine K rigens D age 
skaanede D an m ark s  nngeM cend for F jendens skarpe 
S v c rrd , deels i paafslgende pestsvangre D age  lod 
M orderengelen gaae forbi vort kjoere Land. M ed 
det forste ophorer K lagen over a t  der ikke haves 
Haender nok til det mere Arbeide a t  udfore; p aa  
adskillige S te d e r  befrygtes endog allerede, a t M u n ­
dene kunde blive form ange, og a t Overbefolkning 
vil indfinde sig. M en  a t delte O rd  i mange S nese 
ja H undrede A ar bor vcrre forviist fra D an m ark s 
frugtbare Lande, vvertyder os I n t e t  bedre om, end 
denne her vpforke B eregning.
*  *  *
D a  jeg ingenlunde trag te r efter den A Z re, a t  
kunne optages enten i de statsoekonomiske eller land- 
vekonvmiske F orfa tte res T a l ,  og jeg tilmed er en 
H ader a f al K am p og S t r id ,  men jeg med a t skrive 
uoervcrrende Linier blot har hav t til D iem ed, a r  
nedlcegge et lidet Offer paa S andhedens og Fæ dre­
nelandets foelleds A lta r , beder jeg Udgiveren a f 
"T idsskrift for Landoekonomie," a l lade Kundskab 
om m it N av n  blot vcere en S a g  imellem ham og 
m ig , saafrem t han finder a t  denne liden A fhand­
ling egner sig til a t  optages i Tidsskriftet.
7 Binds 3 Heste. ( 2 9 )
